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ABSTRAK 
 
Risiko investasi dalam penelitian ini menggambarkan tingkat 
pengembalian yang diharapkan oleh pihak investor atas 
kesediaannya menerima risiko dalam berinvestasi di suatu perusahan. 
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris 
pengungkapan segmen operasi terhadap risiko investasi. Dalam 
penelitian ini risiko diharapkan dapat menurun dengan adanya 
pengungkapan segmen operasi sebagai dasar pertimbangan investasi.  
Pengungkapan segmen operasi dalam penelitian ini di proksikan 
melalui kualitas dan jumlah, penggunaan 2 proksi untuk mengukur 
pengungkapan segmen diharapkan memberikan bukti empiris terkait 
proksi mana yang lebih tepat untuk mengukur pengungkapan segmen 
operasi. 
Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan uji 
hipotesis regresi majemuk. Obyek penelitian ini adalah perusahaan 
manufaktur periode 2011-2015, dengan jumlah 81 data observasi. 
Data yang digunakan berupa laporan tahunan perusahaan manufaktur 
periode 2011-2015 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa baik kualitas maupun 
jumlah pengungkapan segmen operasi tidak berpengaruh terhadap 
risiko investasi. Hal ini menunjukan bahwa kualitas dan jumlah 
pengungkapan segmen operasi belum menjadi proksi yang tepat 
untuk mengukur pengungkapan segmen operasi. Hasil penelitian ini 
juga menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif 
terhadap risiko perusahaan, sedangkan tingkat leverage berpengaruh 
positif terhadap risiko investasi. 
 
Kata Kunci: Risiko investasi, kualitas pengungkapan segmen 
operasi, jumlah pengungkapan segmen operasi, 
ukuran perusahaan, tingkat leverage. 
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ABSTRACT 
 
The investment risk in this study illustrates the expected returns 
by investors on their willingness to accept the risks involved in 
investing in a company. This study aims to prove empirically the 
disclosure of operating segments to investment risk. In this study the 
risk is expected to decrease with the disclosure of operating segment 
as the basis of investment consideration. The disclosure of 
operational segments in this study is proxied through quality and 
quantity, the use of 2 proxies to measure segment disclosure is 
expected to provide empirical evidence regarding which proxies are 
more appropriate for measuring disclosure of operating segments. 
This research uses quantitative design with compound 
regression hypothesis test. The object of this research is 
manufacturing company period 2011-2015, with total of 81 
observation data. The data used in the form of annual reports of 
manufacturing companies 2011-2015 period listed in Indonesia 
Stock Exchange. 
The results showed that both the quality and the amount of 
disclosure of the operating segment did not affect the investment risk. 
This indicates that the quality and number of operating segment 
disclosures has not been an appropriate proxy for measuring the 
disclosure of operating segments. The results of this study also shows 
that firm size has a negative effect on corporate risk, while the level 
of leverage has a positive effect on investment risk. 
 
Keywords: Investment risk, disclosure quality of operating 
segment, number of operating segment disclosure, 
firm size, leverage level. 
 
